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ABSTRAK 
Kajian ini cuba membentangkan gambaran mengenai keberkesanan pengaruh bajet dalam 
perbelanjaan sesebuah Pusat Tanggungjawab. Skop kajian dalarn tesis ini adalah menjurus 
kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang mempunyai bajet mengurus yang telah 
diperuntukkan o1eh Universiti untuk menjalankan aktiviti perbelanjaan mengurus. Kajian ini 
melibatkan 57 Pusat Tanggungjwab yang mendapat pembiayaan untuk perbelanjaan 
mengurus daripada Universiti. Sampel diambil daripada tiga (3) PTJ terlebih belanja, tiga (3) 
PTJ terkurang belanja dan tiga (3) PTJ yang berbelanja seimbang atau sebanyak yang 
diperuntukkan. Jangka waktu kajian adalah bagi tahun 2015 yang melibatkan data bajet 
mengurus dan perbelanjaan mengurus dan umum univesiti sahaja. . Analisis dijalankan 
dengan rnenggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder yang digunakan adalah data 
peruntukan umum dan perbelanjaan umum yang diperolehi dari Unit Bajet, Jabatan 
Bendahari UUM. Manakala data primer diambil melaui analisis model data lfocus group 
discussion' iaitu merujuk kepada sampel PTJ yang diambil. Hasil daripada kajian yang 
dilakukan mendapati PTJ perlu mendapatkan pemahaman mengenai penyediaan bajet 
Universiti untuk mengelakkan kesulitan bagi tujuan tersebut supaya hasil penyediaan bajet 
Universiti Utara Malaysia 
ABSTRACT 
This thesis tries to present an overview of the effectiveness of budget spending in 
Responsibility Center (PTJ). The scope of this thesis is focused on the Responsibility Center 
(PTJ) that has the operating budget that has been allocated by the University to undertake 
expenditure. The study population consisted of 57 central obligation of each operating budget 
provided by the University. Sampling techniques are taken from three (3) PTJ's surplus, 
deficit and even expenditure compared with general budget allocation. The study examined 
data from the allocation and expenditure budget of PTJ in year 201 5 .  The thesis only focused 
on general allocation budget. To determine whether the conclusions drawn can be accepted or 
not, the analysis of the primary and secondary data was conducted. Secondary data is data 
taken from general allocation budget and general expenses derived fiom the Budget Unit, 
Bursar Department. Whereas primary data collected through the analysis of the data model 
'focus group discussion', which refers to a sample taken fiom PTJ. Results of a study 
conducted found PTJ need to get an understanding of the preparation of the budget to avoid 
hardship for the purpose so that the preparation of the budget of the PTJ more effective and 
practical. The study found PTJ preparing the budget based on spending trends and without 
ersit i  Utara Malaysia 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Latar belakang 
Universiti Utara Malaysia (UUM) ditubuhkan secara rasmi pada 16 Februari 1984 di 
bawah Perintah (Perbadanan) Universiti Utara Malaysia. UUM mempakan universiti yang 
keenam ditubuhkan di Malaysia. Cogan kata UUM ialah "Ilmu, Budi, Bakti". Kewujudan 
UUM adalah kerana bertambahnya permintaan terhadap pendidikan tinggi dan kurangnya 
tempat di lima universiti tempatan yang sedia ada. Kabinet telah meluluskan penubuhan 
UUM pada 19 Oktober 1983 dan satu-satunya Universiti yang ditetapkan supaya mengkhusus 
bidang pengumsan sejak awal penubuhamya. Universiti Utara Malaysia telah ditempatkan di 
ga Kampus 
di Bandar 
mula* beroperasi pa 'eptember Perpindahan 
Universiti 8tgt; ~ a l a i 3 a  
ok berjaya dicapai pada 1 .Januari 1991. 
UUM telah menyarnbut ulang tahun penubuhannya selama 32 tahun dan berhasrat 
mahu menjadi "Universiti Pengurusan Terkemuka" di dunia. Pelbagai pencapaian yang diraih 
dalam tempoh 32 tahun ini dan semua itu bukanlah sesuatu yang mudah atau senang 
sekiranya tiada berkat kepirnpinan yang bijaksana, heatif dan berketrampilan dalam 
merealisasikan hasrat untuk menjadi "Universiti Pilihan Utama?' clan "Universiti Pengurusan 
Terkemuka". 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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